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maloljetnika predstavlja izuzetno slo-
Zenu pojavu poremeiaja u pona5anju.
Rijed je o ponaSanju kome je antiso-
cijalna orijentacija osnovna karakte-
ristika, ponaSanju sa sloZenom biopsi-
hosocijalnom genezom, koje predstav-
lja znadajnu te5koiu u daljnjem raz'
voju maloljetnika, a ujedno i znatnu
druStvenu opasnost.
Uspje5na prevencija maloljetnidkog
kriminaliteta uopie, a time i krimi-
nalnog povrata, zahtijeva Potrebu
upoznavanja te pojave u konkretnoj
dru5tvenoj sredini. Struktura krimi-
nalnog povrata maloljetnika na po'
drudju SR Hrvatske nije do sada bila
predmetorn znanstvenih istraZivanja,
iako je nesumnjivo da uspjeina bor-
ba protiv te pojave pretpostavlja uo-
davanje njezinih specifi6nih karakte-
ristika u pojedinim regijama Hrvat-
ske.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Osnovni cilj ovog istraZivanja jest
pronalaZenje relacija izmedu razlidi-
tih demografskih i sociolo5kih varija-
bli kao i oblika pona5anja maloljet'
nih kriminalnih povratnika i dru5tve-
ne intervencije prema povratu u od-
nosu prema podrudjima pojedinih jav-
nih tuZila5tava u SR Hrvatskoj.
Postavljena je generalna nul-hipote-
za prema kojoj ne postoji povezanost
izmedu podrudja SR Hrvatske i ne-
kih demografskih i sociolo5kih karak-
teristika, oblika ponaSanja maloljet-
nih kriminalnih povratnika te dru-
Stvene intervencije prema povratu.
Zbog sistematidnijeg pristupa proble-
mu postavljeno je i 13 nultih subhi-
poteza, prema kojima ne Postoji Po-












sociopatolo5kih pojava u obitelji-
ma
- 
Skolovanja i zaposlenosti maloljet-
nika
- 
skitnje i bjeZanja maloljetnika
- 














Postavljena je i generalna alterna-
tivna hipoteza prema kojoj postoji
povezanost izmeelu podrudja SR Hr-
vatske i nekih demografskih i socio-
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loSkih karakteristika, oblika pona5a-
nja maloljetnih kriminalnih povrat-
nika te drudtvene intervencije prema
povratu. U skladu s tim postavljenoje i 13 alternativnih subhipoteza tako




U pristupu ovom istraZivanju odlu-
deno je da se kriminalnom povratLl
pristupi s kriminolo5kog aspekta s tim
da se obuhvati cjelokupna jednogo-
di5nja populacija takvih osoba bez
obzira na spol i razinu obrazovanja
pod uvjetom:
- 
da su u vrijeme ispitivanja navr-
Sili l0 godina Livota,
- 
da borave na teritoriiu SR Hr-
vatske,
- 
da su u razdoblju od 1 sijednja
do 31. prosinca 1974. godine pri-javljeni kod javnog tuZila5tva na
podrudju SR Hrvatske zbog podi-
njenoga krividnog djela prije nego
su navriili 18 godina iivota te
- 
da je utvrcleno da su prethodno
vei bili sudeni ili su bili samo pri-javljivani kod javnog tuZila5tva
zbog podinjenog krividnog djela.
Na taj je nadin dobiven uzorak od
1006 ispitanika.
3.2. lzvori podataka
Podaci o ispitanicima prikupljeni
su pomoiu posebno konstruiranih an-
ketnih listova koje su popunjavali
strudni radnici javnog tuZila5tva i so-
cijalni radnici u centrima za socijalni
rad, odnosno organima starateljstva
na osnovi postojeie dokumentacije




Zbog velikog broja podataka, vari-jabli i kategorija, te sloienosti hipo-
teza, obradba je provedena na elek-
tronskom radunaru. U tu je svrhu pri
mijenjen program CONTAB koji je
razvijen na Radunskom centru Insti-
tuta za kineziologiju i Radunskom cen-
tru Sveudili5ta u Zagrebu.
Kao nominalne varijable testirane
su sve varijable dobivene anketnim li-
stom, iako se neke od njih nalaze na
nekoj od vi5ih mjernih skala. Stogaje u analizi primijenjena metoda ana-
lize kontingencijskih tablica. lzratu-
nate su kontingencijske tablice izme-
du varijable MJESTO (podrudje okru-
Znog javnog tuZila$tva) i svih ostalih
nominalnih varijabli iz upitnika, jer
se nije unaprijed pretpostavljalo koje
ie relacije meclu njima biti logidki ili
stohastidki beznadajne.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Najveii broj povratnika odnosi se
na podrudje Zagreba (314 ili 3l.2lo/o),
potom Osijeka (130 ili 12,19'o/o), Rije-
ke (78 ili 7 ,75'o/o), Splita (76 ili 7 ,550/o),
Karlovca (7 ili7,36'%), VaraZdina (65
ili 6,46%) Sibenika (55 ili 5,47Vo), a
156 ili 5,519lo maloljetnih kriminalnih
povratnika na podrudje, Slavonske
PoZege, Pule, Zadra, Gospiia i Du-
brovnika.
Generalna hipoteza prema kojoj ne
postoji povezanost SR Hrvatske i ne-
kih demografskih i sociolo5kih ka-
rakteristika, oblika pona5anja malo-
ljetnih kriminalnih povratnika te dru-
Stvene intervencije prema povratu
preteino se odbacuje i prihvaia al-
ternativno.
Pronaitena je povezanost izmeclu po-







nekih sociopatolo5kih pojava u
obiteljima
- 
Skolovanja i zaposlenosti maloljet-
nika
- 













u odnosu prema kriminalnom po-
vratu maloljetnika.
Potvrdena je nulta hipoteza u od-
nosu prema spolu maloljetnika i
strukturi obitelji.
Na temelju dobivenih rezultata u
pojedinim podrudjima mole se upo-
zoriti na neke specifidne karakteristi-
ke kriminalnog povrata kod maloljet-
nika.
Kao najvi5e urbanizirana sredina u
SR Hrvatskoj podrudje Zagreba ka-
rakterizira relativno visok postotakjednokratne kriminalne aktivnosti
maloljetnika tokom jedne godine Stoje rezultiralo i visokim stupnjem jed-
nokratnih krividnih sankcija. Usta-
novljeno je kako jedan broj malo-
ljetnika kroz dulje vremensko raz-
doblje vr5e krividna djela. Osim toga
Sto veii broj maloljetnika sudjeluje
u prosjadenju evidentna je i udesta-
lost da grupno dine krividna djela,
osobito maloljetnici koji recidiviraju
u djedjoj dobi i u dobi maloljetstva,
Sto se odraLava u znadajnom broju
maloljetnika koji su prethodno bili
samo prijavljeni javnom tuZila5tvu,
pogotovu Sto je sankcija uslijedila tek
nakon ponovljene prijave.
Podrudje Rijeke, iako karakterizira
relativno visok postotak djece, speci-
fidno je po najveiem postotku krimi
nalnih povratnika koji su recidivirali
tek u vrijeme maloljetstva. Kao i na
podrudju Zagreba i ovdje je primije-
ien relativno velik broj sudionika u
izvr5enju krividnih djela, s tim Sto je
preteZno rijed o maloljetnicima koji
krividna djela vr5e i samostalno i u
sudioni5tvu. Razlog relativno velikom
broju bjeZanja iz ustanova za malo-
ljetnike je i taj Sto se na tom podru-
dju nalazi razmjerno veii broj usta-
nova tog profila. Povoljna situacija
Skolovanja i zapo5ljavanja maloljetni-
ka kao i relativno zadovoljavajuia
situacija interpersonalnih odnosa u
obiteljima maloljetnika mogla bi se
dovesti u vezu i s razliditim oblicima
njihova preddelinkventnog pona5anja.
Takvo stanje je i rezultat evident-
nih pozitivnih iskustava u praksi Cen-
rra za socijalni rad, posebice u pre-
venciji delinkventnog pona5anja dje-
ce i omladine. Poznato je, naime, da
Centar za socijalni rad na Rijeci pro-
vodi mjeru pojadanog nadzora orga'
na starateljstva i za one sludajeve kod
kojih sud nije izrekao takvu mjeru.
Na podrudju Splita zapaL.eno ie daje najveii broj povratnika koji su vei
u vrijeme ispitivanja navrSili 14 go-
dina. Ekstremno velik broj krividnih
djela izvrSenih u jednoj godini kao i
zna(ajan postotak multirecidivizma
nesumnjivo je u vezi s procentualno
vrlo velikim brojem maloljetnika koji
bjeZe od kuie. Ta okolnost uvelike ob-
jaSnjava i izrazito visok postotak kri-
vidnih sankcija izredenih maloljetni
cima. Povoljno je stanje u pogledu
krividnih djela izvrdenih u sudioni-
Stvu, zatim alkoholizma kod maloljet-
nika i posebno njihova Skolovanja te
zaposlenosti.
Podrudje Osijeka karakteristidno je
po najveiem sudjelovanju djece u kri-
minalnom povratu, Sto uvjetuje da su
u tako znadajnom opsegu recidivisti
bili samo prijavljeni javnom tuZila-
Stvu. To je, nadalje, na5lo odraza i u
relativno znadajnom intenzitetu soci-
jalno-zaStitne intervencije. Takav an-
gaLman socijalno-zaStitne sluZbe ra.
zumljiv je i s obzirom na nepovoljno
stanje u pogledu sociopatolo5kih po-java u obiteljima (skitnja i nerad;
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prostitucija i promiskuitet) te agre-
sivnog pona5anja maloljetnika i ude-
stalih bjeZanja od kuie i iz ustanove
za maloljetnike.
Na podrudju Karlovca utvrclen je
razmjerno velik broj maloljetnika ko-ji su recidivirali prije 14. godine Zi-
vota, i Sto je osobito vaZno istaknuti
najde5ie je rijed o dvostrukom povra-
tu. Rana evidencija u sluZbi socijalne
zaStite moZe se dovesti u vezu s re-
lativno povoljnim stanjem u pogledu
razliditih oblika preddelinkventnog
pona5anja maloljetnika i karaktera
interpersonalnih odnosa u njihovim
obiteljima.
Bjelovarsko podrudje karakteristid-
no je po znatnom sudjelovanju malo-
ljetnika u vr5enju krividnih djela kra-
de. Relativno visok postotak krividnih
djela u jednoj godini uz razmjerno
udestala bjeZanja iz kuie i ustanove
u vezi je i s pojavom krividnih djela
izvr5enih u bjegstvu. Uz udestali ne-
uspjeh u Skoli i razmjerno desto su-
djelovanje delinkvencije u obiteljima
razumljiv je relativno velik broj kri
vidnih sankcija, kao i rana evidencija
u sluZbi socijalne zaStite.
Za podrudje Sibenika, kao i za po-
drudje Rijeke, karakteristidno je raz-
mjerno desto sudjelovanje djece u kri-
minalnom povratu. Zanimljivo je daje prema vrsti kriminalne aktivnosti
uglavnom rijed o krividnim djelima
te5ke krade, i da su djela podinjena
preteZno u sudioni5tvu s drugim ma-
loljetnim osobama, uz karakteristidno
agresivno pona5anje u razliditim situ-
acijama i izrazito visok postotak dje-
ce koja nisu pohadala Skolu. Takva
situacija zahtijeva pravodobnu i ener.
gidnu strudnu i Siru dru5tvenu inter-
venciju, kako u prevenciji delinkvent-
nog pona5anja uopie tako i kriminal-
nog povrata.
Podrudje VaraZdina karakteristidnoje po izrazito visokom postotku mul-
tirecidivizma maloljetnika. Osim ude-
stalih razliditih oblika preddelinkvent-
nog pona5anja maloljetnika evidentnoje ekstremno nepovoljno stanje u po-
gledu sociopatolo5kih pojava u njiho-
vim obiteljima (posebice odeva alko-
holizma) i u vezi s tim izrazito pore-
meienih interpersonalnih odnosa. Vje-
rojatno bi se dobiveni rezultati mogli
dovesti u vezu i s razmjerno znadaj-
nim brojem djece i maloljetnika diji
se roditelji nalaze na privremenom
radu u inozemstvu i u vezi s tim s ne-
dovoljnom dru5tvenom brigom o dje-
ci i omladini.
Na drugim podrudjima SR Hrvatske
u kojima je pronatteno razmjerno ma-
nje maloljetnih kriminalnih povrat-
nika primjeiuje se uglavnom recidivi-
zam koji se manifestira preteZno u
kraiem vremenskom razdoblju. Rela-
tivno mali broj multirecidivizma i ne-
kih oblika preddelinkventnog pona5a-
nja maloljetnika (agresivnost; bjeLa-
nje iz Skole) moie se dovesti u vezu
i s manjom urbaniziranoSiu tih sre-
dina.
Uspje5na prevencija i suzbijanje
kriminalnog povrata maloljetnika nu-
ino zahtijeva da pronatlene specifid-
ne karakteristike pojedinog podrudja
SR Hrvatske budu polazna osnova za
izradbu programa takve trajne akcije.
Ostvarivanje tako kompleksne zadale
nameie potrebu neprekidnog rada
svih znadajnih institucionalnih i ne-
institucionalnih faktora u procesu so-
cijalizacije djece i omladine: prosvje-
te, socijalne zaitite, zdravstva, pravo-
sutla, druStveno-politidkih zajednica,
radnih organizacija, mjesnih zajedni
ca, dru5tveno-politidkih organizacija,
sredstava javnog priopiavanja, speci-jaliziranih institucija, humanitarnih




Juvenile recidivist present a serious form of abberation in behaviour. Defined
from the criminological aspect, juvenile recidivist have been analysed according
to specific regions of SR Croatia. Data has been obtained from a specially designed
survey based-on information given by the Public Prosecutor, as wtell as data from
the Social Welfare Department. The CONTAB programme, which is applied in the
analysis of contingent tables, was used in this analysis. This research has uncover-
ed specific characteristics in individual regions of SR Croatia relating to: the age
of the juvenile recidivist, the character of interpersonal relationships, and the
socidpathological phenomena within their families, schooling and employment ofjuveniles, the forms of their pre-delinquent behaviour, the types, modalities and the
intensity of their criminal activity and recidivism, as well as the degree of social
intervention concerning juvenile.
Regarding the prevention and control of the behaviour of juvenile recidivism,
there- is an obvious need to emphasise the necessity for a multi-disciplinary and
an inter-institutional approach to this multicausal phenomena.
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